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EET 3O4 - Organtsasl Kornputer Bedlgtt
Masa : tSjaml
ARA}IAN- KEPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungt 5 muka surat
bercetak dan pf.nMid soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl.
Jawab mana-rnana UIVIA t5l soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
perhtusan dartpada markah keselumhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan




Satu slstem dlgtt mempunyat ilga daltar: AR, BR dan pR. Ttga fltp-flop
dlguna sebagat pembolehubah kawalan untuk slstem: S adalah flrp-flop
yang dlsetkan oleh satu tsyarat mula luaran yang memulakan operasl
slstem: F dan R adalah dua fltp-flop untuk menJadualkan perlaksanaan
mtkro-operasl apabtla slstem sedang beroperast. Fltp-flop keempat D
dlset apablla operast selesat. operasl ststem dgn hl dlperthalkan oleh
pernyataan ptndah daftar sepertt bertkut:
S:PRFO, S(-O, DeO, FtsI
F: F (--O, ff[AR=Ol then D+-tl ebe (RFt)
R: PRG-PR+ BFf AR + Ar-1, R (F O, F(-l
(a) Hasll operasl yangl 9tlaksanakan ke atas kandungan daftar AR dan
BR dtletakkan dalam daftar PR Apakah ya4g telah dtlakukan dan
bagatmana la .dtlakukan?
(60e6)
(b) Lakarkan raJah blok perlaksanaan logtk lnt. TunJukkan lsyarat
mula ke fltp-itop S dan tsyarat tamat dart fltp-flop D.
1400,6l
(a) Rekabentukkan satu lltar arttmettk dengan satu pembolehubah
ptllh dan dua masukkan data n-blt A dan B. Lttar menJana empat
operasl arltmetlk bersamaan masukan pembawa C. Luklskan raJah
loglk dua tahap pertama lttar tnt.
S Cft=O Ch= I
F=A+B F=A+ 1









(b) Hastlkan Jadual fungsl penganJak tong 4 btt yang memutar btt ke
kanan. Lulitskan lttar dengan empat pemulttpleks.
(50e6)
RaJah keadaan satu unlt kawalan dlberl dalam raJah 1. Ia mempunyat
empat keadaan dan dua masukan Y dan Z. Rekabentukkan untt kawalan
tnl dengan
(a) Kaedah daftar penJuJuk dan penyahkod.
(50e6)


















4. (a) Dengan berdasarkan kepada satu model untt pemproses yang mudah
bertkan carta allr untuk mlkroaturcara
(0 Suruhan MOVEJenls I
(30e6)
(lrl Suruhan BRCJenrs 2. (sff/ol
(b) Bertkan raJah blok penJuJuk mlkroaturcara (mtcroprogram
sequencer) dan tngatan kawalan.
(40%l
5. (a) Jelaskan kenapa hterarkl lngatan dlperlukan. Apakah sebab utama
tngatan yang secukup besar tldak dtgunakan untuk rnenytmpan
kesemua maklumat dt dalam slstem komputer ?
(5006)
(b) Ruang alamat logtk dalam slstem komputer mengandungl 128
tembereng. Settap tembereng boleh mempunyat sehtngga 32
halaman 4K perkataan setlap satu. tr4latan flzlkal mengandungf 4K
blok 4K perkataan settap satu. Hasllkan format alamat logtk dan
ftzlkal' 
esq6l
(c) Masa capirtan lngatan sorok (iache memory) adalah IOO nsec dan
tngatan utama adalah looonsec. Ntsbah kena (htt ratto) adalah O.9.






6. (a) Satu suruhan dtstmpan dl lokasi 3OO dengan medan alamatnya dl
lokast 3O1. Medan alamat mempunyat nllat 4OO. Daftar pemproses
Rl mengandungt nombor 2OO. Tentukan alamat efekttf untuk mod
pengalamatan bertkut.
(t) langsung(il) serta merta(lll) relattf(fv) daftar tak langsung(v) lndeks dengan Rl sebagal daftar tndeks
(50e6)
(b) Berapa kalt unlt kawalan meruJuk kepada tngatan apablla la
mengambtl dan melaksana suruhan mod pengalamatan tak
langsung dua perkataan Jtka suruhan.
(t) Jents penglraan yang memerlukan operan dartpada lngatan,
(2'ohl
(ll) Jenls lompat.
(25o/ol
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